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Señores miembros del jurado: 
 
Pongo a vuestra consideración el presente trabajo de investigación titulado “Tipo 
de liderazgo y la gestión educativa de la institución educativa N° 21581 Decisión 
Campesina en la provincia de Barranca 2014”. 
 
La presente investigación es de tipo descriptiva correlacional y tiene como 
objetivo determinar el tipo de liderazgo y la gestión educativa de la Institución 
Educativa   N° 21581 “Decisión Campesina” en la Provincia de Barranca -2014. El 
documento consta de siete capítulos: En el primer capítulo se expone la 
introducción, el segundo capítulo corresponde al marco metodológico, el tercer 
capítulo refiere a los resultados, el cuarto capítulo está dedicado a la discusión, el 
quinto capítulo a las conclusiones, las recomendaciones se desarrollan en el 
sexto capítulo, en el séptimo las referencias bibliográficas seguidas de los 
anexos.   
 
Esperando señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a las 
exigencias establecidas por vuestra universidad y merezca su aprobación 
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El problema de investigación fue investigar la El tipo de Liderazgo y la Gestión 
Educativa de la Institución Educativa N° 21581 “Decisión Campesina” en la 
Provincia de Barranca -2014, que a través de un sustento teórico debidamente 
organizado y fundamentado; en el que busco sustentar las bases de mi 
investigación en antecedentes probados que han dado lugar para lograr 
demostrar mis objetivos planteados, con el fin de determinar el tipo de liderazgo y 
la gestión educativa de la Institución Educativa N° 21581 “Decisión Campesina” 
en la Provincia de Barranca -2014. 
 
La metodología empleada en la tesis fue de tipo descriptiva y explicativa, es 
descriptiva porque relacioné cada uno de las variables y es explicativa porque doy 
cuenta del porqué de mi objetivo de investigación el cual fue Determinar el tipo de 
liderazgo y la gestión educativa de la Institución Educativa N° 21581 “Decisión 
Campesina” en la Provincia de Barranca -2014,comprobando cuales son los 
efectos que surge de una variable a otra. Se trabajó con una población igual a la 
muestra no probabilística de 32 docentes de Educación Primaria y Secundaria en 
la Institución Educativa N° 21581 “Decisión Campesina” de la provincia de 
Barranca; las técnicas utilizadas para la investigación se basaron en la fichas de 
encuesta para docentes. 
 
Entre las conclusiones encontré que existe una relación significativa entre el Tipo 
de Liderazgo que ejerce la Dirección con la Gestión Educativa de la Institución 
Educativa N° 21581 “Decisión Campesina”, situación que permitió aceptar la 
hipótesis general del estudio. 
 





The problem of the research was to investigate the Leadership's fellow and the 
Educational management of the Educational Institution N° 21581 “Decisión 
Campesina” Barranca's in the province”- 2014, through a theoretical foundation 
organized and based than through a theoretic sustenance properly organized and 
based; In the one that I look for sustaining my investigation's bases in proven 
background that they have made place to demonstrate my objectives established 
with the aim of determining to how the Leadership's fellow and the Educational 
management of the Educational Institution N° 21581Decisión Campesina” 
Barranca's in the province”- 2014 
 
The methodology used in the thesis was of  kind Descriptive and Explicative is 
descriptive because I related each one of the variables and she is explicative 
because I answer for my fact-finding objective's why which he was the relation of 
the leadership's fellow and the Educational management of the Educational 
Institution N° 21581 Decisión Campesina” Barranca's in the province”- 2014, It 
was worked up with an equal population to the sign no probabilistic of 32 teachers 
Primary and Secondary school in the Educational Institution N° 21581 Decisión 
Campesina” Barranca’s in the province”; The techniques utilized in order to the 
investigation had a base in files of opinion to teachers. 
 
Some conclusions we have existent a significant relation among the Leadership's 
fellow that practiced the direction and the Educational management of the 
Educational Institution N° 21581 “Decisión Campesina”, situation that he permitted 
accepting the study's general hypothesis. 
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